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前室p 3 実験室 ??























































































































保健管理センタ ー （文立州中， J藤井）
（西北大学校長）郭碕氏外6名来学， 6月
7日まで滞在，本学との学術交流に関する覚
え書きに調印
26日 組換えDNA実験安全委員会
インドネシア共和国 Andalas 大学学長
Mawardi Yunus氏外2名来学，総長と懇
談
27日 放射性同位元素等管理委員会
28日～31日 シンガポール国 Singapore大学工学
部長 ChamTao Soon氏外4名来学，総長
と懇談
29日 発明審議委員会
30日 学位授与式
理学部・琵琶湖古環境実験施設学術講演会
メキシコ国 Guadalajara市長 ArnulfoVi-
llasenor氏外 l名来学，総長と懇談
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